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La revista recorda el V centenari del naixement de Santa Teresa de 
Jesús i la importància de la seva persona i obra. Vol aportar nous 
aspectes que considera d’interès sobre la Santa, perquè contenen 
novetats sobre temes ja coneguts. Per tant es recullen quatre estudis 
que tracten sobre el següent: Salvador ROS GARCÍA a partir de documentació 
aprofundeix en els vincles de la Santa entre l’Eucaristia i l’experiència mística. Exposa 
els lligams inicials amb l’Eucaristia i la importància que aquesta va tenir no solament en 
el desenvolupamant de la seva espiritualitat, sinó en la seva doctrina i pensament com a 
experiència. Daniel de PABLO MAROTO (OCD) comenta l’èxtasi místic i la sexualitat 
de la Santa. L’autor desmenteix que hi hagués aquest tipus de vincles tot i que s’ha 
tractat de relacionar-los. Algunes teoríes psicològiques han observat vincles entre els 
aspectes místic i sexual. El següent autor Carlos EYMAR se centra en l’obra de la Santa 
i en el significat que tenen les llàgrimes en la seva vida i textos. Aporta bibliografia 
sobre altres autors que han tractat aquest assumpte conegut com el “don de lágrimas” a 
la tradició cristiana. Finalment, Dámaso ZUAZÚA (OCD) es refereix als aspectes 
missioners i la seva visió del ser humà, en el qual la espiritualitat i l’ànima ocupen un 
lloc fonamental. La seva vocació carmelita la va portar a fer prevaler els aspectes 
missioners. 
 Cal recordar que la revista ha dedicat nombrosos números a tractar temes 
vinculats a la figura de Santa Teresa. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La revista recuerda el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y la 
importancia de su persona y obra. Quiere aportar nuevos aspectos que considera de 
interés sobre la Santa, porque contienen novedades sobre temas ya conocidos. Por lo 
tanto se recogen cuatro estudios que tratan sobre lo siguiente: Salvador ROS GARCÍA a 
partir de documentación profundiza en los vínculos de la Santa entre la Eucaristía y la 
experiencia mística. Expone los lazos iniciales con la Eucaristía y la importancia que 
ésta tuvo no sólo en el desarrollo de su espiritualidad, sino en su doctrina y pensamiento  
como  experiencia. Daniel  de  PABLO  MAROTO  (OCD)  comenta  el éxtasis místico  





y la sexualidad de la Santa. El autor desmiente que hubiera este tipo de vínculos a pesar 
de que otros autores han tratado de establecer una relación. Algunas teorías psicológicas 
han observado conexiones entre el aspecto místico y sexual. El siguiente autor Carlos 
EYMAR se centra en la obra de la Santa y en el significado que tienen las lágrimas en 
su vida y textos. Aporta bibliografía sobre otros autores que han tratado dicho asunto 
conocido como el “don de lágrimas” en la tradición cristiana. Finalmente, Dámaso 
ZUAZÚA (OCD) se refiere a los aspectos misioneros y su visión del ser humano, en el 
cual la espiritualidad y el alma ocupan un lugar fundamental. Su vocación carmelita la 
llevó a hacer prevalecer los aspectos misioneros. 
 Debemos recordar que la revista ha dedicado varios números a tratar temas 
vinculados a la figura de Santa Teresa. 
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